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Propositions:	  	  	  Thesis	  Related	  	   1) The	   Ottoman	   reformism	   aimed	   at	   the	   restoration	   and	   improvement	   of	  state	  power.	  The	   incorporation	  of	  Ottoman	  markets	   into	  world	  markets	  often	  undermined	  grasp	  of	  the	  Ottoman	  state	  on	  its	  resources.	  These	  two	  global	  and	  often	  dichotomous	  processes	  created	  a	  brief	  living	  space	  for	  an	  alternative	   path	   to	   modernity	   (coastal	   path)	   in	   the	   Eastern	  Mediterranean.	  The	  history	  of	  Foçateyn	  is	  an	  example	  of	  the	  emergence	  of	  such	  a	  path	  to	  modernity	  in	  the	  Ottoman	  Western	  Anatolia.	  	  2) The	   county	   of	   Foçateyn’s	   growth	   and	   the	   emergence	   of	   Eski	   Foça	   as	   its	  boomtown	   drastically	   expanded	   the	   economy,	   demography	   and	   the	  physical	   infrastructure	   of	   the	   county.	   The	   employment	   of	   a	   bottom-­‐up	  social	   historical	   approach	   shows	   that	   these	  developments	  did	  not	   cause	  inter-­‐communal	  or	  inter-­‐ethnic	  tensions	  in	  Foçateyn	  despite	  their	  drastic	  effects.	  	  	  3) The	   Unionists	   (an	   Ottoman	   Muslim	   nationalist	   group),	   who	   seized	   the	  power	   in	   1913,	   perceived	   the	   cosmopolitan	   outlook,	   the	   fragile	   middle	  class	  hegemony	  and	  the	  incorporated	  economic	  structure	  of	  the	  Ottoman	  Western	   Anatolia	   as	   threats	   to	   the	   sovereignty	   of	   the	   Ottoman	   state	  following	   their	   adoption	  of	   centralism,	  Muslim	  nationalism	  and	   a	   brutal	  realism.	   Foçateyn	   was	   one	   such	   place.	   Unionists’	   later	   nationalist	   and	  centralist	  modernization	  project	  was	   perceived	   to	   be	   incompatible	  with	  the	  modernist	  trajectory	  of	  the	  coastal	  path.	  	  4) The	   Unionists	   employed	   Muslim	   nationalist	   policies	   and	   caused	   the	  ousting	  of	  Ottoman	  Greeks	   in	  Foçateyn,	   in	  the	  spring	  of	  organized	  chaos	  in	   1914.	   Their	   actions,	   in	   their	   minds,	   were	   legitimized	   as	  countermeasures	  to	  defeat	  the	  irredentist	  claims	  of	  the	  Greek	  nationalism	  and	   necessary	   steps	   to	   restore	   centralist	   power	   of	   the	   state.	   The	  employment	   of	   a	   bottom-­‐up	   social	   historical	   approach	   shows	   that	  different	   segments	   of	   the	   Ottoman	   society	   perceived	   these	   policies	  differently.	  This	  shows	  that	  mass	  mobilization	  behind	  nationalist	  policies	  were	  not	  given	  but	  a	  results	  of	  propaganda	  and	  wars.	  	  5) The	   demographic	   engineering	   policies	   and	   conflicts	   of	   the	   competing	  Greek	   and	   Muslim/Turkish	   nationalisms	   cannot	   be	   understood	   in	  isolation	  as	  they	  are	  intricately	  related	  to	  one	  another	  as	  demonstrated	  by	  the	   cases	   of	   1914,	   1919	   and	   1922	   in	   the	   Ottoman	   County	   of	   Foçateyn.	  Each	  conflict	  is	  linked	  to	  the	  previous	  one	  and	  perpetrators	  of	  violence	  on	  both	  sides	  (Greek	  and	  Turkish	  nationalists)	  see	  legitimacy	  in	  their	  actions	  based	   on	   the	   perceived	   victimhood	   that	   they	   have	   experienced	   in	   a	  previous	  conflict.	  Each	  subsequent	  conflict	  sees	  an	  increase	  in	  the	  amount	  of	  violence.	  	  	  Field	  Related	  	   1) The	  ousting	  and	  flight	  of	  the	  Ottoman	  Greeks	  in	  Western	  Anatolia	  in	  1914	  were	   a	   result	   of	   the	   ‘transfer	   of	   the	   Macedonian	   Question’	   to	   Western	  Anatolia.	   The	   medium	   of	   this	   transfer	   was	   simply	   the	   way	   the	   Balkan	  
Wars	   ended.	   The	   transfer	   of	   dynamics,	   mentality	   and	   people	   of	   the	  nationalisms-­‐stricken	  Balkans	  into	  Western	  Anatolia,	  where	  this	  was	  not	  the	   case,	   caused	   inter-­‐ethnic	   and	   inter-­‐communal	   conflicts.	   History	   of	  forced	  migration	  in	  the	  county	  of	  Foçateyn,	  the	  spring	  of	  organized	  chaos	  in	  1914,	  clearly	  demonstrates	  this	  process.	  	  2) The	  Unionists	  radically	  reshaped	  Anatolia	  and	  the	  Middle	  East	  with	  their	  demographic	   engineering	   policies	   until	   the	   end	   of	   the	   Great	   War.	   The	  study	  of	  the	  history	  of	  Foçateyn	  shows	  how	  this	  process	   initially	  started	  in	  Western	   Anatolia.	   In	   this	   right	   it	   connects	   the	   history	   of	   nationalism	  and	   demographic	   engineering	   in	   the	   Ottoman	   Balkans	   to	   the	   history	   of	  Unionists’	   radical	   demographic	   undertakings	   at	   the	   end	   of	   the	  Ottoman	  Empire.	  It	  thus	  confirms	  the	  argument	  that	  the	  Unionists’	  policies	  were	  a	  result	   of	   an	   eventful	   radicalization	   rather	   than	   being	   masterminded	   in	  retrospect.	  	  	  	  Defender’s	  individual	  propositions	  	   1) The	  Gezi	  revolts	  of	  spring/summer	  2013	  in	  Turkey	  constitute	  a	  milestone	  in	   the	   struggle	   of	   pluralist	   modernization	   against	   authoritarian	  modernization.	  	  2) State,	  society	  and	  market	  are	  all	  forces	  constructed	  and	  constituted	  by	  the	  individual.	  Yet	  they	  all	  have	  ‘lives	  of	  their	  own’.	  This	  brings	  them	  at	  odds	  with	  the	  individual.	  	  	  3) Penetration	   of	   capitalism	   into	   world	   markets	   is	   still	   an	   historically	  ongoing	  process.	  	  4) The	  cafeteria	  of	   the	  University	  of	  Leiden	  at	  Lipsius	   falsifies	  nourishment	  with	  the	  uncouth	  and	  costly	  food	  it	  offers,	  thus	  traumatizing	  /	  distressing	  the	  well-­‐being	  and	  resources	  of	  its	  patrons.	  	  	  
